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????
?? 、 。????
?????
?? 。????????????。??????????
?????
?? 、? 、 」??。????
??????????
?
???
?。 ? 、 。 、 、 、
???????
?? ? 。 、 、??? ? ? 、
?
?。???、???
???????
??
?????
?? 。 、 、?? ? 、??? 。 。??
?
???。??、??、?????
?
???
?
?。??
?? ?、 」 。
?????????????
?? ?? ?? 、 、?、??? ? 。??? 。 ??? 、 、?? 。 。 、 。?? ?? っ ? 。 。?? 、? ? 。
東京国立博物館蔵『将軍記』翻刻(その三)
????。???????????????。?????。???
????????
?
?? 、? 、 。 ? ?????? 。 、 ??????」 、?? 」 ???????、?? 、?ゃ? 、 。?? ??。? 、 、?? 。
????????
??、 。 、? ??? ?? ? 。 っ 、?? 、 、 。 、
???
?
??
?? ?? 、 ? 。
?
????
?
???????
?、 ? 、 。?????? 、 。 」
??? ?
?
??
?。 。 。 、????? ? 。 、?? 、? っ ? ?。 、
????
?? 、 、?? ? 。 、???? 。
?? ? ?
? ? ?
??
????????。 ????
??? 、
??。????????。????????
?
??????????
?? 、 、 ?
第3号(人文-自然・社会科学編)
???。???????、????、
?
??????。??????、
?? 」 ? ??。???? ??。
????
?? 、 、 ?? っ? ?。? ?、????
??????
?
??ょ???
?? ??。 、 ? 、 ?? ?????? ?。?? 、 ???
?????
?? 、 ?、
?????
? ?
?? 。 ? 、 、 、????、?? 、 。 ? 。
???
?
????????
?? ? 。 、??? 、 ? 」 、?? ?、
?
????????。?、?
? ゃ
??
?ゃ
? っ? ?? 。 、 、?? ?? 。 、 、?? ? ??? ?。 、?? 、 。 、?? 。 ?、 、 、
??
??????
???
??? っ?
?
??、???????????。??????、??
??? 、 」
第20巻81 
?? ? 。??、 、 。
??????????
?
?
?????、??????????。????????、?
????
?? ??????、??????????。?????????
??
?? ? ? 。 、?、? ?。 ?? ぇ ??、
? ??、
?? ? 、 ?? 。??
???????????
?
??
?、 、 、 ?? 、????? ? ?? ???、 ? 、 、 「??
?
????????????????????????????
???
?? ? 。 、 。 ????? ? ? 。 、?? ? 。??? 、 、 、? 、 。?? 、????? 、 、 、 、 ??? ゅ? 、 、
????????
?? 。 ? ? 。? ?? ??? 」 ? 、 。??? 、 ?? 、
? ?
??????
????
?? 。 。 、?? ?、 。
?
???ゅ??
?? 、? ? 、
82 
????????????
??????、???、??、??、??????????????? 、 ???????
?
????????。
????????????????ー 、???????
??、 ??? ?? ? 。 、?? ? ? 」 ? 、?? ? 。
???????????。??????????
? ? ?
?
???、??
?
??????????、??
?
????
?? 。?? ?? ???
?
?
???、???、???????????????、?????
東京国立博物館蔵『将軍記』翻刻(その三)
?? ? ?? 。
??????ゃ?
?? 、 ? ? 。
????????ゃ?
?? ???、 、? 、
???????
?? ? 、
??
?? ? 。 ? 、 」????????、?? 、????? 、
????
?、?
?
????????????、??????? ? ?
?? ?? ? ? 、 、 。 、
?????
?
ゃ????
?。 ? ? 、???? 。? 。 、
?
?
?、 ? ????? ? 、? ?
?
??????????
?? 。?? 。
?
??、???????????????
?
、?????????
???
?? ?。 」 ??、?????、?????????? 、 ???? 。 ????。??????、 ??? 。 、 ? 、
???????????
?? 。 、 、 ? ?
?????????? ?
?、 ??? 、 、 。
????????????????〈??
?? ????。 、?? 、 ? 、 、?? 、? 、 、?? ?? 。」
???ゃ??????
??、 、 、 、
????
?、 ??? 、
????????〈?????????
?? ? 、 、 。 。?っ
?
??ゃ?
? ? 。 ?、 。??、???? 、 ?。
?ゃ?????ゃ?
??。 。 っ
???????
?
?
?? ? 。??、 ?? 。 ? 、????ゃ 」??? 、? 、 ?
第3号(人文-自然-社会科学編)
????ゅ??????
???、??、?????????????、??????、???
????
?? ? ? 、 ??????。?????????、???????。 、 ???、 、 、 ?????。 、
? ?
?????????????。??
??????
?? 、 ? 、 ???????? 、 ゃ ? 、 、??????。
?
???
??? 、 、 、????、 ???? 。? 、?? ? ?? 。?ゃ ??? ? 。 、? 。
?
???
?? 、 、 ? 、
??????????
? ????
?? 、 ??
????????????
?、 。
?ゅ
????? ? 。」
?
?????????????????
? ゃ ???、
? ??????、?????????、????????
?っ???????
?? ? ? 。 。?? ? ????。? ?
第20巻83 
?〈?
???????っ????????????、???????
?????
?。 ????、? ?。 、 ?
????
??。???? ? 。?? 、?? 、? 。 ??? 、 ????。 、 ?」 ? 。??????、 、 、 。 ???
???????
?? 、 、 、 、 、?ゃ? ? ??
?
???
? 、 。 っ ? 。
???
?
?
?
??〔
?? ? ?。 ? 。???、 、 、????、 、 。??? 、 、
?
?
?? 」?? ? 。 ?????? っ ? 、 。?? っ 、 。????? 。?? 、 。??、?? 、 。 、?? 。? 、 ? 、 』?? 。 。 。 ? 。
84 
??、??、???????????。」???
東京届立博物館蔵『将軍記』翻刻(その三)
〔????????〕
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??、???? ? ???、????、?????? ???????。
???、???????????
?? 、 、 ?? ?、
?????
?
?? 。 ? ? っ 、
?????????っ?ゃ????
?? 、 。 ???? ?
????
?
? ー ?
?。 ????? 、 。 、????? 、 ? 、 ???。 ? ?
?
??????、??
??????????。
挿絵第十図
?????、???
?
??、????????。」
?
???????
??? 、 ? ?????、???、???????。??、?? ????、???
? ?
?「??????????????
? ?
? ???〈???
?? 。 ?????、??? 。
? ?
?? ? 、 ? ????? 。 ?、????? ? ? ?。
?????っ?ゃ?
?? ??。? 。 ?
???
?? っ ? 。
? 〈 ? ? ?
?? ???。 ? 。
?
?? ?、 、 、 、」??
?
、???
?
? ? ? ? ?
?? 、 、 。
?
?????
?? ? 、 。 、 ?? 、?? 。?? 。??? 、 ? ? ?
?
、?????????
? ? ? ? ? ゅ ? ゃ ?
?? ? 、 、?、??? 、 、?? ? 。 。
???〈
?ゃ ? っ ?
?? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 、 ?? 。 ? 」???、????、 、 、
第3号(人文・自然、・社会科学編)
?????????
?
??????。????????????。?
??ゃ????
?、 ????????????。???、
?
??????
???? 。 、ぉ 、 ? 。???、???? 、???? 。???、?? ???、 ?、?、 、 ? 、
?
、???????。?????
。 ?
?? ??? ???? 。 ?
???????????
?。 、 ? 。 、??
?
?????
? 、??? ? 、 」??、 ?? 。 、
??????????
?? 。 。???? ? 、? 。 ?
????
??。 ? ? 、? 。
?
??
?
?? 。 ? 、
??〉〉
?っ ? 、 ?? 。
ゃ?
???????
?
、????
???? ? ? 。 。」〔?????????〕???、 、
第20巻85 
?????????????????。?
??? 。 、
挿絵第十一図
?、??????????????。?? ? 、 ???。??????、????????、???????。??? ? ????。 ? 、 ????、???
?
???
?? 。 、 ? ?
??
?。 ? 。
???????
?? ? ?? 、 」? ゃ????、? 。?? 、? 、 、?? 、 、
86 
????、???
?
???、????』???????、????
??????。????、???? ?????。?…?、?????、???? ?。 ??? ? ? 。 ???、 ??? 、 っ 、 ? ??〈? ? ゃ? 。 、 、 。???、 ? ? ??
????ー ??
?? ? 、 」っ?? 、 。 、???
?
?????、?…????…???????????、
?? ? ? ? 。 ? 、 ? ? 、? っ?? ? ? 。 、 、?? ?? ? 。 、 、??? ?? ?? ? ゃ? ? 〈 ゃ? 、 ー ? 。
??
?
?
??
???、 。 、 、
???????
?? 。 。
???
??? 、
?
???????????????????
????ゅ????
?? 。? 、
?
??。??
?? 、 。?? ??? 。 ?? 、?? ? ? 。???、 、 、 、
東京国立博物館蔵『将軍記』翻刻(その三)
????????、
????????、?????????。??
?? ??。??、???????????????
?
??????
?。 、 ?? ????っ????? 、?? ??。???? 、 ? 、」
???
っ? 。 ? 。 ? ?。????、 ?、 、
?
???????、?????
?? ??? ?
?
????。???????????
??、 ?、 、
??
????
?? ? 。 ? 、??????。 ?、?? ? 。
?
?、?????????
?? 、?? 、??
?
??????????? ????、
?? ? 。 、 」
??
??????????????
??? 。
?
???????、??
?? ぅ 、 。?? 、??????? 、
???????ゃ??????
?? 。? 、
???っ????????????
?? 。 ? 、 、 ?????、?? 。
第3号(人文・自然・社会科学編)
?。?????????。????、?? ??、???、??、??????」?????? 、 。 ? ????? 、????? 、 ? ??????? 。 ?。」 〈
?ゃ?ゃ〈???
?? 。 っ ??。 ?????? 。 ? 、
、???
?
?????
?。 。 ?
???????ゃ??
?? 、??
?
?っ?
? ??? 、 。 、
??
?? 。?? 。
??????
?? ?、 。 」?、
? ?
?。 ????、????????
?? ???。 、 、 、 、?? 、 。 、
?
???????。
?? ? 。 。 ??っ??? 。
?っ???
??、? 、 ??
?
?。???、??? ? 。 、
????? ????。
?
????
????、 、 、 、?? 」
第20巻87 
????、????????????、?????????????? ?。
???
?? 、????、??????? ? 、???、 、 、???? … 。?? ? ? 、 ? ??????? 。
ゃ???
?? 、 ?? ? 、??? っ 。 、 ?? っ? 、 。?? ?、 ?」 ??。?? ?? 。?? ? 、????? 、
??
???????????????????。
????、 。
?????、????
??、 っ ? 、?? 。 、 、??? 。?? 、
?
??????????。??????????、???????????? ???
?
?
???
?
???????
?。 。 、
88 
??????ゃ
??????????????。???????????????。
??
?? ? ???。????????
?、????????????????。?????。????
????
?? ???????????、 ?????? 。 。?。 、 ??」??????っ 、 っ 、
東京国立博物館蔵『将軍記』翻刻(その三)
?? ? 。?? ??、 、 。?? ? 、 っ ? ? ???、 ?
?????。???、
?? ? 、 。 、
? ? ?
?
?? ??、 ょ 、
?
?
?
??
?? ??、 、
????
?? 。 」?? ??
? ?
???????????????????、
???
?
?
?????????。????????????????、?
? 〈???、? っ 、
?
????????。????
??、 ? ??? 。 、 っ 、
?????
?
?????????
?? ? 、????? 、 ??
?
?????????。
?ゃ???
?、?????????????、???????????、???
???????????????????〈?
?? ? ????? 、? ?????
???????
?? ?????、」 ????、????
?
?。???
????ゃ
??
???????
????
?? 、 、 、 ?? 。????? 、
?
??????????。??????、??? ??
?? 。 、 。??????、 ? ??、 。 、?? っ ょ ゃ ゃ? 、?? 、 。
?
?。??
???????
?? ? 、 ? 。?? ??
? ?
?
?
??????????
?? ?? 、
?
?????
??? 。?。 ? 。 、 、?? ? 、?? 、 ? 、 、??
?
??????????。????????、
?
??????、
?? 、????? ? 、 。
????????
?
??
??、?? 、 ? 、 、
?????????
?? 。
????
?? ?? 、 、 、 。
第3号(人文・自然・社会科学編)
????」??????、???????、????????、??
???????ゃ????
?
????ゃ??っ
?
??????
?? 、??????ヶ、 ? 、 ???、???
???
???
〉???
?? 、???? 。 ? 、 ???、 、 ???、?、 、??? 。 、 、??、? ? ?。??、 、 ? 、 。 ???? 、 、?? 、 ヶ 、?? 。
?
??????????
?? 。
第20巻
??
?
?、????、????????????????。??
ー
?? 、 ? ??? 。 、 ???、 ????? 。??、 、
?
?、???、????、????、??
?? ?? ? 。 ? 。?? 、 ???、????、??? 、 、 ???」??? 、 、 、
????????
?? 、
89 
???????????
??????????、?????、????????、????
??????????????
?? 、?????????、 。?
????
?、??????? ? 、 ? 、 ????????。? 、 、?? ?
?
、??????????。?????、????????
????
?? 、 、 ?? 」 ??。??? ? ? 、 、 ?、?? 」 。?? ??、 ? 、 っ 。??? ? ? ? ??? ?? 、 、 、?? 。
?
??????????????。??、??
????
?? 、 。
????〈??
?? 、 、?? 。?? 、?????
?
?????????、?????
?? 、 ? 」?? ? 、
????????????、?????????????っ????」。?? ???
?
?、???????????。
???? ???っ?? ?? ?っ ? ??
??????????????。
????。
90 
???????、??????????、
? ?
?????、?????
?? ?、?????????っ? ???、???、??????? ?? 。 、 ??????。
東京国立博物館蔵『将軍記』翻刻(その三)
?? 、?????? 、
????っ?
?
??
?? 、 」
??????????????
??。 ? 、 。??????? ?、 、?
???????????
?っ?ゃ?
?? 、 、 ?????? 、 、?? 、?。 、 、
????????
?。 ? 、 。
??
?? ? ??? 、 、
??
?
???
??????? 」 、?? 」
???????????????????????、???????、??、???、????、 、 、????、???、????????????、??、 ?????、
?
?、????、??、??????、?、???っ
??
???????
?? ?ゃ ??、 ?? ?。??、?? ?? っ ??。 ??? ???
???
? ? 。??? ? 、 ? ? 、 ?
????????????っ??????
?? 。 ? ? 、 ? 、 ?
?
???ゃ??ゃ?????????
???。? ? 」
?
?????????? ????????
?? 、 。 ? ?
??? ?????????
?? ? ?。 ? ? 、 、
???????????
?? ? 。 、????? ? 。 。
??????
?? 、 ?? 、
??????、
?? 、???、 ?? 、
???????????????
?? 。 、 。
??っ??
?
?????
?? 、 」
?
?????????????????
?
?
?
?
???、??? 。 、
第3号(人文-自然・社会科学編)
?????
????、?????????????。???????、???
?????
?? ? 、 ??、???????????????
?
??、?????????????。?????、????
?? 。 、 ???、 ?
?
??????
?? 、 、 、????????????????????????????????????。 ? 、 」 ?
??????
?
???
? 、
??
????????????????
?
??????。???
?? ???? 。 ??? ょ 、?? ? 。 、 ??? ???。?、 ? ? 、 」 。?? ?? 、 。?
?????
?? 、?、 ?? ? ? 。
????ー 、??
?? ? ? 。 ????? 、 ?
????????。
??
??
第20巻91 
〔?????
?
? ? ?
???? ?、 。?? 、 、 っ 、?? 。 、 。
??????????っ?
?? ??? 。 。
--霊童三言言書昌
ー唱言冨書室霊童圭幸吉
挿絵第一図
??????、???、????????????、???????? 。 ? ?、 ? 。
??????
?? 、 、
??
?? ????????????? 。 、?? っ
?
、????」
?
????????????
?????ょ???
?? ??、 、?? ?。 。
???
?? ?? 、
??
?? 、 、 。?? 、 ? 、
92 
??
?
???????。???????????、????????。???????????????、 ? 。 ?。
????
?? 。 ? 、
??
?
?????????????
?
っ??
?? 。
?
?、?????」
?
????????
??
?? 、 っ ????? ?
???????、ー ?
?
?、 ??? 。 。 ????? 、
?
、???
?? ??? 。 、?? ?? 、?? 。 、 、 、 、?? ? ?。 ? 、 。
???
?? ? 、 」
?
???
??? 、 。 、
、?????
?
???
?っ ??? 。 、 ????? 、 ? 、 。?? ? 。?? 、 。?? ?
?
?????、????????????。?
??????? 、 。?、
?
????????、??????????、????
??
?? ?。 ? 。」
?
??
東京国立博物館蔵『将軍記』翻刻(その三)
???、???、????????っ?????、????っ???? ?ー 、 ??? ?
?
????
???っ????〈????
? 、 、 ? ?????、??、??、
????
?
?ょ〈
?? ? 。 ? 、 ????っ ?。 ? ?、 ? ????? 、 ? ? ? ?
?
??
???????
?
???
?
?ー、????
?? 、 。 っ ?
???????
?? 、 、 。
っ??????、?
?
、?????〈?ゃ?
?? 、???? 、??? 」
?
??????????
?? 。 っ?? ?。 、 、
?
? ?? ? 。??、 、 。
?っ
?? ? 。 、 、 。? ゃ
?
???????????
?
?
???。??????????、??????、
?? ? 、 ??
?
??????。?????????、
???ゃ??????
?? 、?? ?、 、」
?
?????????????
?? 、 ? 。 、??? ??? ?。 ? ?。 、?? ?。 、
第3号(人文・自然-社会科学編)
???? ???ょ?。??????、???????????。???
??????ょ???っ???
?? ? ? 、 ?
???????????
?? 、??、??????????、
???
??っ ? ?。 、 ? ???
??????ゃ????????????
?????、 ?、???
????
??。 、 、
??
??????????
?
? 。
????????。???????。??、??、
???????
第20巻
??? 。? ? ?? 、 ? 、 ?
?
??????? 、
??? ?? ?? ? ? 、
??????
?、 ? 、 。 、
???
ゃ? ? ?? 。 、 。??? ? 。
????????
?? ? 。 、?? 、 、???」
?
????????????????????????
? ????????
?? 、 ? 、 、 ?
?????
?
??
?
???
?? ?
?
?、????????????。????。??
????????
?? ?? 。 。?? 。?? 、 、?? 、 、
93 
??
?????、?????????。?
?ー ??
?
?
? 、 ? ????????、?????????。??????? 、 ????????????? 、 」
?
?????????????????
??
?
??????
? ? 、 、
????
?
?
?
????
?? ?? 、???。?
????
?
??? ?
?????
??? 、 、? ?
????ー、
?? ?、
?
?
??。 ? 。 、?????、 。 、
???〈???ゃ??ゃ?
?? 、????? 。 、 、
???
? ? ? 」
?
?????????????????????
?ゃ??ゃ????????
??、 。? 、?? 、? ?
?
?。??????????
??。 、 、?、 ?? 、 、?? ? 。 、
????????
?? ??? 。 、??? ? っ ?。 。???、? ?? 、
94 
????????、」
?
???????????????????
???
?
?
?
???
?
???
?、 、
?? 、 ????。?????????????????。?
??
?? ?? 。 ??? 、 。??? 。???? ???、??? ?? ?? 。? ? 、?? 。 、
???
????。 ? ? 。 、
???????
?? 、
???
?? ?。 。
?
?
?????????????????????????????
?っ????
????? 、 ? 。 ? 、????? ??? 。?? 、 、
????
?
????
?、 。 、????? 、 。 。
??????
?? 。 、 、? ? 。
東京国立博物館蔵『将軍記』翻刻(その三)
??、 、 、
??
?
?
???
?
?? ??? ? 。
??
????????
ぅ、???っ????
?
??
?? ? ? 。??? 、 。 ? 、
???
?
???。????????????。??????、?????。??? ? ?? ?。
? ?
?????
?
????。??????
?、 ??。? ? ? ? 。?? ?? ? ?。? ??? ??、??? 、?? ?。 、 。 ?
????????
?。 ? 、 ?? 、?? ? 」? 。
?〈???ゃ?
?。 ? ??? ? 。
??????っ????
?
?? ??? ?、 、
??????
? ??
?? 。? 、 ??????? ? 、 。
〈?????????
?。
?
?????????????。
??、?? 。 、??
?
?。???????? 、 ? ??。?
???? 、 ? 」
? ?
???????????????
??
?
??
?
???、????
?? 、 。
??????????? ????
?? 。 ? 、 、?? ??? ? 。
????ー?
?? ??、 、
??〈?ゃ???
?? ? 、
第3号(人文-自然-社会科学編)
?????????????
?????。??、?????、?????????????????????。??? 。 、 、 ??
?
? ?
??????????
?? 、 ? ? 、????? ? 。 、????????
?〈?????????
?、 。 ? 、?? ? 。 、 、
??????????
?? ??、 ? 、 。
?
?????
?? ? 、?? 。 、 、 ?? ???? ?。
? ????、???????????、??
????? 、 。 、
???????
っ? 、 ? ? 、 、???? ??? ? 。 」?? 、 ? 。 、 、??
?????ゃ???????
?? ょ 、
??????
?? ? 、 、??? ?
?
? ? ? 、? 。 、 、???? 。 、 、 。
???
?? ? ??。? ?? 〈 〈? ? 、 、 ょ 、
第20巻95 
??????????????。」???〔????????〕
??????〈?
?
?
? ???、????????????????????、???
??、?? ???????? 、? ?????
??????
?? 。 、 ??。???、
???? ??
?
?ゃ?????????
?? 、 ? ?、 ?? 。??????? ???
?
????、????、????????
??????
?、 ?? 、 。
???????????????????
?? 、???。 ? 、 ?
挿絵第二図
96 
?????。」????????、??????????????
?
?
???
?? 。 ?? 、
?????
?? 、 、 ? ???????
??????
?? 、????????????? ?? ??? 、
?ゅ?????????????〈??
?? ?? ? 。 ?
???
?? 、? 。??? 、 。
???????????????〈??
??、 、 、
?
?????????。??
????? ?? 。 」
????
?、 、
?
ょ???????
?? ?、 、 。???、??? ? 。?? 、 ? 。
??????
??。 。 、
?
? ー ?
?? 、 ? ???。 、
?
??、??、???? ?
?
? ? 、 ?
?? ??。 、 、 、 、?? 、 、 、」??? 、 。?? 、 ???
?
???????。? ? ?? ???
????? ? 。 ?、 、
東京国立博物館蔵『将軍記』翻刻(その三)
??????、???、っ??????????????????????? 。? ?? ??????、?????? 、? ??
?
????
?? ?。???? ??。 ?? 、 ?
?
???。
???
??
??????????
??、? ? 、 、 、? ?
?
??
?
? ???」
?
????????????
?? ? 、 ??、 、
?
???
っ?、 ?? 。
???????
???、? ?
ゃ?????
??、 。 、??????、 ? ? 。
???? ?????
?? 。 ? ?
?????
?? ? 。 、??? 、 」? 。??
?
????。?
????
?? 、 。 ょ?????。 ??? 、?? 。?
?
?
?
??????????
?
????
?
? 。 ??? 、 、 、 、
第3号(人文-自然・社会科学編)
?
?
?????????????????????
?
???、???????????????、???、??、??、?? 、???? 、 ? ?????????
?????、?????????、???、」???????
??、??、 、 ?? ??。 ?? 、????、? 、 ? ??
?
?????????????。
?? ?
? ?。??????????、?
?、ー? 、?? ???? 、
?
??????????????。
???、 」 、 、 、 、 ?、
?
???
?? 、
?
???????、????????
?、 ? 。?? ? 、 」?? ??? 。 、? 。ゃ? ???、 、 ? 、 ?
?
?
??
??
?。?
?
?。 ? 。 、 。 、
????
?
????ゃ??〈??????????
?
??
?? ??、??
?
?
? ? 。 、 、?? ?
???〈??
?』????
?? ? 、
????
?
??
?? 、 ?? 。??? ? 、 」?
第20巻97 
???????
????????????????????????
?
?????
?
?
??
??。 、 、 、 ??????、 ???????。????? っ 、
???????
? ?????
?? ? 。 ? ?????。??、??
ょ?????
?
??
?? 、?? 。 、?? ?? 、 っ ? 。
??
??、 ?? 、??、?? 。 、 、??、 ? ゃ 。 、 、
??
?? ?? 、
?
???、?」??????
??????
?? ? 、 、 ゃ
???????
?、 ??? ??、 。? 、?。 、 、
????
?? ? ? ゃ
??
? ????。??
?? 、? ? ? 、 。 、?? ? 。????? 。 ? ? 。 ?、??ょ ?、 ? ? 。?? ?? 。〔????????〕
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????????、?????????????。??????????
?
?。?????????????、
?? 。????? 、 ?????? ???、 ?? 。 ????? ?。 ?、 、 、??? ?? ?? ??? 。 、 。 、 、?? ? ? ? ????? 。 ? 」 。
?
??ー 、?
?
????
?
????
??、 、 ?
挿絵第三図
???????。??、????????????。?? 、 ? ? 、 ??????、?? 。 ? ?? ??? 、 ???? 、 ? 。 、
???
?? 。 、 ?
???????
?? 。 ? ??? ????
??ゃ????????
??。 ??? ? ? 、???」
? ?
?????????
??、 ?、 ょ 、 、?? 。 ? っ ょ?? ? 、 ? 。?
?
?
? っ ?? 。 、
???
?? ? ??? 。 、 、???? ??。ょ 。? ???? 、 、 ???、?? ?、ょ
? ?
?????????
?? 、?? ? ? 、?? ?? 、 ? 、 、?? ?? ? 。?? 、? 、 っ
第3号(人文-自然-社会科学編)
????、??、???????、???????????。??、?? ? ? 、? ?、?? ???? ?? ??? 。」 ? ? ?????、?????
?
?、? 、?。 ?、 ? 、?? ? ? 、ょ?? ?、? 、 、 ?
????????
?? 。? ?
?
????????、?????????、
?? ??? ? 、 ??????。 。 。??、?? 、 ゃ ??。」 ?〔????????〕
???っ
????? 、 、????? 。 、????????
?
?? 。?? っ ? ??。 、
?????????????
?? 、?? ?? 、 ゃ
第20巻99 
挿絵第四図
???ゃ???
?。????????????????、???っ????????????。???、????????、?????????????
?
????。????」??????????、???
????
?? 。 、 、?? 、 ?? ? 。
?????
?? ???、 、 ?????? ?? 、 、 ?
???
?? 。 ? ?、 ??? ?。 。?? ?? 。
????
???
????、???????、
??????????????、??
??? 」 ?。????????。????
??
?
?? ???。? 、 ???????? ? 。 ???? ? ??、 、 ? ? 、?? 。 、
???
?。 ? ? ?? 。 、?? ?? 。???、? 、 ?????? ? 、???。」?? 、 、 、? 、 ??、 ? ? ????。
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???????????????
??、 ?? 、
?
?? ??? 、? 、?? ? ? ??。??、???、 ? ? 。????、 ? 、 。 、??、 ? 。 。?? ? 」 、 、
??
??????????????。????、?????????????????。??????????、 ? 、??、 、 、 。 ????????????。 、 、??? ??? 。 、?? 。 。 、 、 、?? 、 、 、 ?
????
??。 ? 、 。?? 、 」?????。??? ?
?ゃ????
?? 。 ? ? 。
???????〈?
?、 ?? 、 。 、
???????????ゃ??
?
?? 、 、 、
???????
?
???
?? ?? 、?? ??。 、? ?? ? 。
??????
?
???
?。 ? ?? 、 、?? ?、 、 、 。」〔????????〕〔????????〕
?????????
?
??
?????? ? 、
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挿絵第五図
?、????、????????
????????????。??
?? ? ????、 ???。???????????? ?、? ? 、
???????
?? ?、?? ? ? 、 ??? ?? ?。 、 ??? ??? 、???
????
?、 ?? 、 、? ???ゃ??? ?? 。
ょ??
?
?? ゃ? 、 、 」?? 、 。 、
?ゅ???
??
??????????
??、 ? 。 ?
?
?
??
?
?
?
??? 。
?
??????、?
??????
?? 。 。
?????
?? 。?、 ??? ? 、 。
??
?
?? ??。 、?? ? 、
?
?????
?? ? ? 。 、 、 、?? っ? 。 、
????
?? ? 。 。????? 、 。 、
挿絵第六図
?、???、????????、???????。?????????? ?。 ???。
???
???、? 、?? ?? ? 、 ?。????? 、 ? ? ??? 。 、」 ?? ? 。
??????
?? 、 。 、????? ?、 ? ? 。 、 、??? 。
?
???????
?? 、 ? 。????? ? 、 、
?ー?????
?。 ? ? ?、 〈?????? 、??? ? 、 ??、 。?? ?? 。 、
?? ? ?
?? 。? ? 。?? ? 。 。?? 、??
???
、?????、??????????????
????
?? 、 。 、 ??。 ??? 。 。??? 、 、
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??????????
???????。???????。」??????、???????? ?? 、? ?? 、???? ? 。
?
?、??????、????????、????????
??? 、 ? 、 、
?? ? 、
??、 ?、 ??。
??
?
??????
?
??????????
?? 、 、 、 ? 、
ょ??
?
???
?? ??? ??、 ???? ? 。
????????
?? 、?? 、?。? 。 ? 、 ??? 。 、
?
???????????????????
?? ? ?? 。 、?
?
??????っ?
??、 ???、 。?? 。 』 、
???
?? 、 。?????、 、???
?
????。????? 。 ??????
??? ? 、?? 。
?
??、????
?
???
?? ?、 、 ? 。??、 】 」 、?? ? 、?
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?。???、??????????。???????、?????
?????
?????????????。?????????????????????? ? 。 、 ?????? ?、????? ??。 、 ???? 、? ????
?????ゅ?????
?
?ゅ????
?
?。 。 ??? ?? 。 ? 、 、?? 」 。 。
?????っ??????、
?? 。 。? ??〈? っ?、 、 、?。 ?? ? ?、????
?
?
???ゅ???????っ????
?? っ 、 、 。ゃ ゃ?? ? 、
? ?
? ??っ
?。 ?? 、
??
? ?
??
?? ??。 ? 、 ??。??? 、 ? 、 」
??
??????
?? ?????? 、 。 。?? 、ょ?? 、 、 、
? ? ?
?? ???? 。??? 、 、? ?
第20巻103 
?
?? ?
?????????、??????????????????、?? ??? 。 ? ???。?????? ??? 。 ??? ? 。 、
? ? ? ? ? ?
?」 ?????、? ? ??????、??????? ? 。 、 ? っ
?
?。???????
??。 ? ? 、 、?? ? ????? ? 、
? ? ?
?? ? 。 、
??????
?? 。 ? 、????、?? 、
??????
??。 ? 。 。??? 、 。??? 。 」 、
?????????????
???
?? 、 。 、 、?????? 。
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 、 ? 、 、???、 、 ?? ょ っ
??
?? ? っ
? ? ? ? ? ? ?
?? 、 、 ? 、??? ?????、 。 、
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??????????
? ?
??」????、??????、??
?? 、 ??????????。???、???????、 ょ 。 、 ? ???、 、 。 ???
????
?? 、 ???????????
???
?? 。 、?? ??? ?。?? 、 、? ????????
?????
?、 ?? ????
?
???????、???」???????。?????、
????? 。
???????
??、 ? ? っ????? 、 ?、 、??、 ?、 、???ゃ???? ? ゃ ?? 、 、 。?? 、 。 、?? 。?? 、 ? 、
?????????????????
?、 」
??
??????????????????????
? っ? 。? ? 。?? ? 、??
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???????
??????。????、????。???、???ょ???、?
????
?? 。 ?、 ? ? ?。 ?ゃ
??????
?? ?、?? ???。 ???? ??? ?、? ????。??、 、 、 、 ? 、 ??? ???。? ? 、 ? 、????? ? ? 。」 ?
??????
?
???
?
??
?? 、 ? 、??
??、???????
?、?????、 ヶ 、?? ? 、?? ? 、??? 、?? 。?? 。??? 、 、 、?、 ?? ? 」 、
?
???、 、 、?? っ 、
?
??????。???????
?? 、 ?? 、 ? 、?
??????、?????????、??????????
?? ?? 。
?ょ〈????????????????
?????、?????????????????。?????? ??、?? ??????。??
?っ?
?
?????
?? 、 ?っ 、
?
??????????????
??
?
っ????
??。 、?? 。
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???????? ??
??????? 」???
第20巻105 
?????????????????、????????? ????
?????????????????????。
